





































































































































































































授業者A 授業者B 授業者C 授業者D 授業者E 授業者F AVG
問１ 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 3.6 3.3
問２ 2.8 2.9 2.9 2.9 3.4 3.5 3.1
問３ 2.4 2.8 3.4 3.2 3.0 3.4 3.0
問４ 3.0 3.5 2.5 2.3 2.1 3.7 2.9
問５ 2.5 2.8 3.1 3.2 3.4 3.4 3.1
問６ 2.5 2.9 3.3 3.0 3.0 3.6 3.1
問７ 2.5 2.2 3.1 2.9 3.0 3.4 2.9
問８ 2.6 2.6 3.0 3.1 3.1 3.2 2.9
問９ 3.2 3.5 3.7 3.3 2.8 3.1 3.3
AVG 2.8 3.0 3.1 3.0 3.0 3.4
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盤型学習での応用」『大学時報』60（336）、pp.68-73
・ 鈴木久男・武貞正樹・引原俊哉・山田邦雅・細川敏幸・小野寺彰　2008 「授業
応答システム“クリッカー”による能動的学習授業―北大物理教育での1年間
の実践報告―」『高等教育ジャーナル―高等教育と生涯学習―』（16）、pp.1-17
